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SJlbsecretarla
BAJAS
Excmo. Sr.: 8e&'dn partidpa a ~8te Ministerio el Ca-
pitán general de Ja primera región, falleció el dla 6 dd
corriente mes, en esta Corte, el General de división, 'lO
situación de segunda reserva, D. José Gómez Paliete.
De real o.rden lo digo a V. E. para su 'éonocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de febrero de 1921..
VIZCONDE DE EZA
Salior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
&fíor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Segtln comunica a este Ministerio el Ca-
-pitAn general de la primera región, falleció en esta ~or­
te, el dta 6 del corriente mes, el General de brigllda,
jefe de Secci6n que era de este Ministerio, D. José oe
Losada y Canterac, Conde de Casa Canterae.
De real orden lo "digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·años.
Madrid 9 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Interventor civil de Guerra 'l' Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Negochuto de Asuntos de Marruecos
CONCURSOS
Clre.I.... Excmo. Sr.:- Eldstjendo una plaza vacante
~e Calafate en lacompafila del Mar de- Larache, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disp(mer 8& annnl:ie el· co-
rrespondiente concurso,d& acuerdo con' lo preceptúiido
~n el articulo 12 del '~glamento por' qUé lIe rigen dll
<.'boa unidades. Los '.que deseél1-t'omar parte en ~t c1eb&-
rAn promover sus instáu~, en 'él plazo dé UIto' met.';a
partir de la fecha ~e la publicación de 'eIlta .d18~8i-
© Ministerio de Defensa
ción, dirigidas al Alto Comisario de Espafla en Marrue-
cos, quien las remit.iráa estei\linist.erio para que, de
acuerdo con el de Marina, se fije )a fecha en qce ha-
yan de ser examinados los concursantes en el arsenal
de la Carraca (Clidiz).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáll efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de febrero de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Sefior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Larache en escrito de 22 de di-
el.e~bre último, el Rey (q. D.. R'.) ha tenido a bien
disponer que el trompeta del regimiento de Laneeros
ViIlaviciosa, nÓID. 6 de CabaJlerla, Antonio Núiiez Ba-
rrena, pase destinado al Grupo de fuerzas regularee
indfgenas de Larache núm. 4, en vacante de plantilla
que de BU clase existe.
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
VZZOOND. DB Eu .,..
Sefl.or Alto Comisario de Espafia. en Marruecos.
Seflores CapitAn general de la segunda región,ComlUl-
dante general de Larache e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Prol.eciorado en Marruecos.
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Banderln.ésNOMB~ES
Madrid 9 de febrero de 192l.-Vizconde de Eza.
Fernando Toro Suár~z.••.•.. Badajoz.....
Manuel Ortega Murcia. . . • • •. Barcelona •..
Plácido José Oarda.. . . . • . . .. Vigo.•......
José Antonio Moreno Marqués Albacete ...•
Antonio Altés Cendros.. . . • •. Barcelona .. ,
Justo Segovia CarrC'tero. . • • .. Madrid .
Angel Ruiz Pern'ndez. . • . • .• Barcelona .
Bias Palacios Villar. . • . . . . • .. Madrid .•...
Manuel1.6pez Rostro •.••••. Badain. . ..
Tomás José Valdés... ••••.. No se indica,
'Pedro Navarro Selva..•... ; .. Barcelona •.•
Relaci6n que se citd.
en sdplica dé las co~~ndient.e baja en eJ Tercio de
Extranjeros, por S\l- eondición 00 menores; y tenIendo
en cuenta lo preceptpado en real orden de 10 de no-
. viembre líltimo (D. O. núm. 266), el Rey (q. D. g.)
se ha servidl) disponer sean Jlcenciados, pa911portálldolos
para el punto de su resklencia, a los que en la citada re-
laci6nfiguran, como comprobada su minorfa de edad
y falta. de coñsetimiento; siéndolo. igualmente, l<;s
demful, cuando a falta de,datoB en etl expresado T~­
cio informen los jefes de banderfn a1 Alto COJX.lsado.
por conducto de las respectivas autoridades, que. los
padres o tutores interesados han justificado ante ellos
la falta de requisitos que a cada uno se sefiala y 110
han sido previstas al haeer sus peticiones a .este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 9 de febrero de 1921.
LU.oC1..qr _'">_.~,_"'''
VESTUARIO Y EQUIPO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 21 de diciembre liltimo, acompa·
nando copia de otros de los Comandantes generales de
los tres territorios, proponiendo que el. correaje de las
tropas de Intendencia sea modificado, por esümar el
que actualmente usan incGmodo e inadecuado al servi-
cio que prestan, el Rey (q. D. g.) se ha servido at-
ceder a la modificaci6n propuesta, completando el co-
rreaje actualmente en uso con dos tirantes del mismo
material, que arrancando del cinturón en su parte pos-
terior y pasando por .los hombros, enganche las oartu-
cheras de los costados. Es asimi*mo la voluntad de
S. M. que los goasto;; que esta modificaciór, or¡~ne
sean cargo al fondo de material de los respectIvoS
•:uerpos,
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
? dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
;·!adrid 'i de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EZA
::-i'lor Alto Comisario. de Espal'la en Marruecos.
~eñores Comandantes generales de Melilla, Ceuta y
Larache.
"
S,"16n de Inlontel1l
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
. este Ministerio en 27 del mes pr6ximo pasado, promo-
vida por el teniente de Infanterla D. Antonio Peña-
fiel Fernl\ndez, con destino en el regimiento de Inf<ln-
teda Ceriñola núm. 42, en solicitud de que se le cl1!l-
ceda la separaci6n del servicio activo, el &y (que
Dios ruarde) ha tenido a bien acceder a la petici6n del
interesado y disponer cause baja, por fin del corriente
mes, en el Arma a que pertenece; debiendo quedar aus-
cripto a la escala de complemento de dicha Arma, con
el empleo que actualmente disfruta, hasta completar los
dleciocho años de serviciQ, con arreglo alo dispuesto
en 'la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo a V: E. para sl1 conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. lJ;luchos años.
Madrid 7 de febrero de 1921.
CLASES DE TROPA
LICENCIAMIENTO
CI....I.r~ ·Excmo. Sr.: VistllS 188 instancias dirigi-
das a elt& Ministerio por loe padres y tutores respec-
tivol de 106 8Oldado8 que a 'continuación se relacionan,
VIZCONDE DE Eu
Sefior CapitM general de la cuarta región.
Seliores Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curso a
este Ministerio con escrito de 1.0 de septiembre últi-
mo, promovida por el suboficial del regimionto de In-
fanterfa Valladolid núm. 74, D. Eustaquio de 'Andrés
MarUn, en súplica de que se le concedan los benefi-
dos de la leoy de 29 de junio de 1918 (C. L. ntim. 16J);
y' resultando comprobado que el interesado curs6 ell
tiempo oportuno papeleta solicitando acogerse a di-
cha ley, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lós
deseos del recurrente y disponer Be anote 'esta circuns-
tancia en su filiaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demM efectos. Dios guar-de a V. E. muchos años.
Madrid' 7 de febrero de 1921.
VIZCOND:R DW EÚ
Serior' CapitAn general de la quinta regi6n.
..
CONCURSOS
SlCCIlnde hlllllerla'
....
LICENCIAS
Circul.r:"'" Excmo. Sr.: Con arreglo al artleulo ;,e-
gund9 de la real orden circular de 8 de julio de ~91g,
(D. O. ntim. 152), el Rey (q. D. g.)' se ha servido dis-
poner se anuncie el concur:llo de una vacante de tenien-
te coronel de Caballerla, jue.z instructor permanente de
causas, que existe en ~8 Capttanfa general de 1_ ,prime-
ra regi6n; los aspirantes a ella: promoverM sus uUitan-
das, en el p~zo de veinte dlas, a oontar de Ja fecha
de la publi~aei6n de esta -relÜ orden, Y aenn careadas
dinletamentepor el jefe de quien dependan a la auto-
ridad judicial de ~ citada regióD.' .
n. real orden 10 digo a V. E. para lIU wnQCimi.nt~
Excmo. Sr.: Vista la instanciE. que V. E. cursó po.
este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, promo
vidll por el teniente de Infanterfa D. Alberto Bayo Gi-
ronll, disponible en esta regl6n y en comisión en el ~el-'
vicio de Aeronáutica, en súplica de que 6e le conceúall
seis meses de licencia por asuntos propios para el ex-
tranjero, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar b
petici6n del recurrente. .
De real orden lo digo a V. E. para su- conocimientO'
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años_
Madrid 7 de febrero de 1921. .,
VIZCONDE DB Eu
Sefior Capit"'n general de la· pri"!era región.
•
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y demM efecto&. Dfoe ¡uarde a" V. E. muehoa aI1o..
Madnd 9_' febrero de 1921.
SflIlor...
'.'.
ASCENSOS
, .
D. Miguel Torrea y Delpdo, del primer' regimjento de
.Artn.r1a pesada. .
» Rafael P~rez ., Reyna, del cuarto regimiento de Ar-
tWerfa ligera.
:. Miguel Fem6Ddez de la Puente y Fern!nc1ez de la
Puente, del noveno ,regimiento de ArtWer1a li-
gera.
:. Ismael WarlAlta y de la Quintana, del Parque divi-
sionario ndm. 10 y en comisión en la Academia
de ArtiJler1a, continuando eD dicha comisión bas--
ta fin de curso.
T..ientea coro..ele.
Relací6n qIle IJB cita.
D. Juan Olmedo y SanjuW1. del 12.1> regimiento de Ar-
tillena pesada.
.',
.1.,
PENSIONES .DE CRU(;bS
Ex.:mo. Sr.: Vista le. ll'iStAñcla que V. t. ~ur~ a
este M.inisterio con escrito fecha 3 de julio último, llro-
movida por el M!rrador de segunda clase, ~OD dest.i-
no en el regimiento de Art:Herla de posición, José J..uiB
Gonz;1lez Vlzquez, en la que solicita ser rehlibilitadó"
en la pen!Ji6n de 2,60 pesetas mensuales, ~lTflIipóDdle""
tes a una cnu del Mérito Militar roja, concedida por·'
real orden del' lB de noviembre. de. 1916 '(D. O. Dlblle-'
ro 261) y que dejó de peT<:it>ir al pasar •~ ,;"
tuaci6n del servicio activo, e1 Rey (q. D. ¡.}, ~e aeuel:-
do con lo Informado por la Intervecni6n civil de Gue-
rra y Marina .., del Protectorado.~ Marruecos ha te-
nidQ a bien aeeeder a 10 solicitado .por el rec'urrente
por hallarse comprendido en la real orden cireular ck
2 ~ ener,o de 1~2 (C. L. numo 4); debiendo el citade
regimiento ~ar 1M pensiones que ~ haJr.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien
disponer que el herrador de Beg¡illda clase del primer
regimiento de Telégrafos, JQ8.é Ag~ado Sanz, pase 11
prestar S08 servicios, como forjador, a la Comisicm cen-
tral de remonta d~ Artille:rfa, en virtud de ha~r atdo
elegido por la Junta econ6mica de la misma para oca-
par dicba plaza, debiendo incorporarse con urgencia y
verificarse la correspondíente alta y baja en la :pró7.i~
-ma revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 7 de febrero de 1921.
VIZOONDJI: DI: Eu
Sel'lor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
".
D. Edroundo WesoloQski y Zaldo, del cuarto regimiento
de Artillerla ligera.
:. Claudio Palomo y Zamora, de la Comandancia del
Arma de Gran CanariB.
. ,
C.pitia (E. R.)
D. Eugenio Jiménez y P~re.z, de la Comandancia del
Arma de Gran Canarla.
T•••tn (E. R.)
D. Ciprtano D1az y Roddguez, de la Comandancia de
ArtilleJ1a de Cádiz.:
:. Crist6~1 Dtaz SMcbes, del segundo r~ieDlo de
Artillerfa' pesada.
AKé~ (E. It.)
D. Fernando Vel~ez y Pérez, del tercer l'Climiento
de Artillena ligera.
:. Vicente hdrón y Domingo, del segundo regbDienlO"
de ArtiDerta de montaiia.
» Dfe;to Eaplga,J'efl y Martin, del 12.- regimiento de-
Artiller1a pesada. .
:. Ramón Ibarburen y Gordon, del segundo regimiento
de Artillerfa pesada, como agnlgado.
Madrid 9 de febrero de 1921.-Vlzconde' de Ea.
DESTINOS
'-,'
.,--' ...
VIZOONIla DB EzA
Sefl.or Capit6n general de la quinta región.
Sel'lor Interyentor" civil dé G\I4lrra J Karina J del
Protee1.orado en JiarrueccllJ, .
D. Germán Menacho y Miranda, del 12.0 regimiento de
Artillerla pesnda,
" Lcopoldo Gorostiza y Alvarez de Sotomayor, del U.o
regimiento de Artilicría ligera.
Comandante ,
Capit....
D. Salvador Cerón y Blondí del octavo regimiento da
Artillería ligera. •
:t Antonio Aq,alid y Ascarza, del séptimo regimiento
de ArtilJerfa pesada. . '.
:t Carlos Aym~rich y Luengo, disponible en lB pri-
mera regtón.
» Santiago DurAn y Marqulna, de la Comandancia de
Artillena de Tenerife.
> Manuel Ortiz y ~afioz, del cuarto ~iento de
Artillería ligera. .
VIZOONDB DK EzA
Sef!.ores Capitanes generales de la primer.a, segunda,
cuarta, quinta, sexta y séptima i'egiones y de Ca-
Rarias.
Seliores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de ArtUlerfa.
EscmG. Sr,: El Re,. (q D. g.) se ha eemdo dis-
poner que los jefefl ., oficlale. de ArUllerfa compren-
dido. en la _i.,.liente relación, que principia con don
Germ4n Meuacho ., Miranda ., termina con D. Ram6n
Ibarburen Gordon, paaen destmados al tercer regimiell-
to de ArtlUerfa pesada, con arreglo al articulo 1.0 del
real decreto de 21 de mayo de 1920 y real orden cir-
clllar de 19 de enero dltimo (D. O. nQms. 113 y 16),
respectivamente;' debiendo ineor~11I8 a dicho Cuerpo
el dla 26 del actual. '.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!'ios.
Madrid 9 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curBÓ a
eate Mini8terio COn escrito de 18 de enero próximo pa-
sado, promovida por el ajustador de segunda clase, con
destino en el 9.1> regimiento de Artillerfa ligera, don
Antonio Sala Molina, en 86plíca de que _ le conceda
el ucenso a la categorfa de primera, el Rey (que Dios
guarde) ba tenido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, aaignl\ndole en BU nuevo empleo la an-
tigüedad de flIta fecha, por hallaree comprendido en
la reM orden circular de 81 de mayo de 1897 (C. 1., nú-
~·184). .
·'De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y !item.. efeeto.t. Dios guarde a V. E. muchos ailOB.
Madrid ,'1 de feb~ro de 1921.
© Ministerio de Defensa
·~.
10 de febrero de 1921
. ,
pondido delIde SQ alta en ei Cuerpo en a. fonna l'&-
l{1alt1entAria y haciendo constar no haberlo Bido con an-
terloridad. . .
De ~ ordim lo digo a V. E. para BU conocimiento
,_ demú efecteL Dioe guarde a V. E. mucbos año:!.
Madrid 7 ~ febrero de 1921.
VlZOONDll: D& E:u.
.Mor CapttAn pneral de la séptima regi6n.
Mor Intel'ftl1tor civil de Guerra y Marina .,. del
ProtectoradQ en Marruecos. •
,. t
Seccl6n de ingenIeros
APTOS PARA ASCENSO
~te . ~ la n.CelIidad· de .aub~~ . t(:':~iBicUhi •
IJUltenales necesarios para las obrall • Oiargo de la Ce>-
mandahcia de 'Ingenieros de esa plaza, el Rey (iu.
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que la sub..ta
que con el indicado objeto !le celebre, tenga carácter
local, cón arreglo .álarttewo 2.. del ~Iamento pva
la contrataci6n administrativa en el ramo de Guerra,
aprobado por reaL orden. circular: ele. 6- de &gOlito de
1909 (C. L. núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para 'sU conocimIento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de febrero de l!l~L
VIZOOND. DE Ez.t.
Seaor Capitán general de la terCera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y M"rina y ~l
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el vet&-
rinario primero D. Guillermo Espejo Mirones, con dell-
tino en el lIéptimq regimiento de Artilleda ligera. el
r' Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase aI n!emplazo voluntario, con re,sidencia ·en la segunda J'&o
g,ión, cOn ar.reglo a la rea.l orden circular de 12 de di-
, Clembre de~ 1900 (C. L. ntím. 237).
De real orden lo diiro a V. E. para SU c.onocimiento
Excmo. Sr.: En vista del escrito q¡¡e V. E. dh'lgió
a eete K1n1eterio im 16 del mes próximo pasado, tefe-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le
corresponda, al comandante de Ingenieros, con destino
en el primer regimiento de Zapadores Minadores, don
José DIaz y López Montenegr-o,.P01; estar comprendido
en los preceptos de la real orden de 4 de febrero Jo
1919 (C. L. núm. 59) y reunir .la~ condiciones que de-
termina el articulo 6.0 de reglamentQ de 24 de ma,)'o
de 1891 (e. L. núm. 195). ,: .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añotl.
Madrid 7 de febrero de' 1921.
VlZCONDJ: DE EzA.
Sell.or CapitAn general de la' l!exta, regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual· de los «Servicios de
Ingenleron, capitulo 6.°, articulo llnico, sección cuarta
del vigente presupuesto, por la cual se asignan a la
COmandancia de Ingenieros de Pamplona 2.000 pesetllS.
con destinQ a laa obras de saneamiento e higiene en
locales para acuartelamiento de tropas en Tudela; "b-
teniéndose dicha suma, hatiendo baja de otra igual el\
la }-lartid:i .por tli.tribuir de la vigente propuestll de
inversión del citado capftulo.
De real orden lo digo a ·V. E. para su conociJl;liento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 19Z1.
VIZCONDJI DE Eu.
Belor CapitAn general de la aexta región.
Sel'iorel Intend&ft'te general militar e Interventor' civil
_de GlHrra y Mariaa y del ProteetoJ'ado en Marruecos.
SeccIón de Sanidad Militar
Excmo. Sr.: El }{q. (q. D. .g.) ha tenid~, a bien
aprobar una propuesta eventual de los ~~Ci08 de
Ingenieros>' (capitulo adicional, articulo 3.\.secc46n
cuarta del vige!te presupuesto),"por la. 0".1 lI& a41iK-
nan a la Comandancia de Ingenieros. de ew·:CO;¡·...
1.740 . pesetas, con destino al «presupuesto comple-
mentario 'al de ejecuci6n por contrata de las obr-coS
necesarias en· el cuartel de Infanterfa de 108 lJ9,k.-;
para el aJojamien.to provisional de un regimiento:t;ob-
timiénd6se dicha suma, haciendo baja de otra igua' en
la partida por dia tribuir dé la Vigente t't'Ottuesta: de
inversión del citado caprtulo. -
De real orden lo d~o a V. E, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardé('a V. E. muchos afiOllo
Madrid 7 de febrero de 1921.
J. , V~NDJI Da,. Ez&
Selior CapitAn genen.l de ia primera regi6n.',:.
Senores .. Inteooente ~neral militar e Interventor ebll
de G~~:ra y Marins y del Protectorado en ~"rru~
-...
REEMPLAZO
SUELOOS.HAB~~ES.y GBAl1FICAcIONES
t .l/.' .
Excmo. f:jr.: Vista)a instazw,ia .{lromovida p()r el
maestro de taller del material (le Inglmieros, D. Mar-
'Celino Sa¡;1;aseta Lampaya, .~8tinado en .,.el museo y' bi-
blioteca del citado L'uerpo, en sOplica de que cl sueldo
de maestro de obras que se le concedió por real ordea
de 20 de noviembre último (D. O. núm. 264), a parttr
de 1.0 de julio anterior, se le abone desde 1.0 de junio
del mismo afio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general militar, Be ha
servido acceder a lo solicttado,'en armonla con lo dis-
puesto en el real' 'decreto de· 12 de dicho mes de
junio de 1920 (C. L. núm. 300), debiendo hacerse la
reclamaci6n correspondiente de la diferencia de uno a
otro sueldo en la 'forma reglamentaria. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchós afi(j8.
Madrid 7 de febrero de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sefior Capitan general de la primera regi6n.
Sei'\ores Intendente r;eneral mili tar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en )la..
rruecos. "
r,
-
MA1'ERIAt DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito diri~idó por V. E. a
aete. Ministerio con fecha 12 del mes pr6ximo pasado,
relativo a la necesidad de' proceder a l. subasta. pura
contra lar el suministro de materiales con de.Btino a
las oorb de l. Comandancia de Ingenieros de Alfo'C-
clrall,. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que la menc:~onada subasta tenga carácter local, cún
arreglo á. lo.' preceptuado en el articulo segundo del
vf«ente rtglamento para la contrataci6n administra-
tiva en el riuno de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y clemú efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de.febrero de 1921.
VIZCOl<DB DE Eu.
Sedor Capitin ~eneral de la segunda región.
Sefl.ores Intendente general militar e Interventor civil
iIe Guerra ., Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Secé16n de Intendenda
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del COncUl'110 celebrado
pu'a pl"oveer una vacante de comandante de lntenden-
ola, jet. de laborea de la primera Secci6n del Estableci-
mleDtq Central del expresado Cuerpo, anunciada por
ftlU orden cireular de " de enero próximo, pasado
~' • O. ntim. 8), EII1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bienpara ocuparla al del mismo empleo y CuerpoD. ql;le Rivera Irafl.eta, que tiene actualmente su
_tino en la Intendencia militar de la primera reglón.
J)e real orden lo digo a V. E. para JIU conocimiento
r..tfAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOB.
d 9 de febrero ~e 1921. -
YIZCONDlI: DB Ez4
Setlor Capt* Je4t!ral de la primera regi6n.
ieIlorea Intenentor civil dr Guerra y Marina y del
Protec:torado en Marrue<.Oi y Director del ~tabl(,ci­
miento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para proveer una vacante decapitAn de Intendencia,
depositario de efectos y caudales, en la F'brica militar
de subsistencias de Zaragoza, anunciada por real orden
circular de-" dll enero próximo pasado (D. O. nt1m 3.),
eJ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo y Cuerpo D. Luis Gonzlilez
Jlariscal, que actuamente tiene su destino en la lnLen-
el. militar de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs efectos. DiOll guarde a V. E. muchos MOS.
Kadrid 9 de febrero de 1921.
y IZOONDE DI: Ez4
Seflores Capitanes (enerales de la primera y quinta
regiones.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Fábrica
militar de Subsistencias de Zaragoza.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar·
KEJIlto de Intendencia, con destino en la quinta Coman-
daneia de tropas, Pedro Congel Sánchez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo l.nformado por ese Consejo Supremo
en 13 del mes próxImo pasado, se ha servido conceder-
-le licencia para contraer matrimonio con Gregoria Bel-
trln Candial.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., ~As efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Iladrid 9 de febrero de 1921.
VIZOONDlC DE Eu
8etlor Presldel:1te del Consejo Supremo de Guerra "
.Ilarina. '
Sellor 'Capitán pneral de la quinta región.
---... ~.-:.t!D'"~ _
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DISPOSICIONES
*' 11 Su.beec:retar.. Y Secdooes _este MJnIIterfo
J do.-.. DepeucIeadM 'ClIIItraIeL
leaI.n d. Instraccl6n. nclltalllatI
, CleDlOS dlvmas
ACADEHIAS .
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la G11erra y
cumplimentando lo dispuesto en real ordea ciroolar de
6 de mayo último (D. O~ nfun. 102), se concede la
pensión diaria de 3,60 pesetas, a partir de l.. óe
enero próximo pasado, deede cuya fecha e611arli. en el
percibo de la de, dos pesetas que actaalmenté disfruta,
al alumno de la Acac:lemia de Infantería D. José Gar-
da del Valle, como clasificado .en el.prlmeT grupo, se-
gunda clase, por haber fallecIdo, su padre en 19 de
diciembre (¡ltimo.
Dios guarde a V. S. muchos aftoB. Madrid ~ de 1e·
brero de 1921.
~ lete de • SHd6a.
N~ ]IIIIÚlu.
Sellor Director de la Academia .de InfaRterla.
Excmos. Seflores Capitán general de la primera J'(.-
gi6n e Interventor civil de Guerra y MaMa y del
Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
En vista de la Instancia promovida ~r el alumno
de eSll Academia, D. Francilco Velasco Ruis, 7 del \:el-o
tiñcado facultativo que aoompafia, de erdsl del Exce-
lenUsimo Sr. Ministro de la Guerra !le le eonceden d08
meses de licencia por eufermo para Bobadilla ,1011\-
laga).
Dios guarde a V. S. muchos afia.. Madrid 4 de f""
brero de 1921.
Jt11efe 4e la _Ión
Nare Iso /lm~nt%
Se!lor Director de la Academia de Infantetla.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y BC-
gunda regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumuo
de esa Academia, D. Alejo Artiz Garcta de Alearaz, y
del certificado facultativo que acompafl.a, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le eoneeden dOIi
meses de licencia por enfermo para esta Corte.
, Dios guarde a V. S. muchos aflOll. Madrid" de fe-
brero de 1921.
m;refe de laletolÓD
Narciso /lm~nu
Seflo1' Director de la Academia de Inf8Jlterta.
Excmo. SefiorCapitán general de la prilDOJ'a región.
En ñsta de la instancia promovida per el al1lDlDO
de esa Academia, D. Antonio Gonzli.lez Garefa, y &1
certificado facultativo que acompafta, de orden del Ex-
celenttsimo Sr. Ministro de la Guerra se le conceden
dos mesetl de ll.ceneia por enfermo para El, Perrol.·
Dios guarde a V. S. muchos a1'iOa. 'Madrid" 4e le-
brero de 1921.
el lefe de • SMdCSa,
. - Narciso /lllIbJet
Seflor Director de la Academia de Infanteri&.
Excmos. Seftorell Capitane8 ,eDera1ell de la primera y
~tava ~.
"- .. '-;
10 de kbftIIO ele 1021
En. mta de la instancia promovida por el alumno
de 6n Academia, D. LucilUlo Lozano Rosé, y del cer-
t,ificado facultativo que'acompaña, de orden del Exce-
1entfllmo Sr. Ministro de la Guerra se le concede un
mes de prórroga a la licencia que por enfermo disfruta
en Pontevedra.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid 4 de Le·
brere de 1921.
1':1 Jefe de la SeccIón.
.Narciso llménez
Selor Director de la Academia de Infanteria.
Exemos. Seliores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
••
Jallad.ada liberal mlllllr
CONCURSOS
C¡....I.... Debiendo cubrirse por oposici6n, con arre-
glo a lo dispuesto en n¡al orden circular de 20 de
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septiembre de 1917 (D. O. D11m. 213),~ plp,á dé 1b4~
sico de prlm~a, correspondiente a clarinete ldstema
~«Bohe(n en Sf-bemol, que se halla vacante 'en la banda
de mtlsica de la Academia de Intendencia; de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el opor.
tuno concurso, que se efectuará el dia 10 de marzo
pr6ximo, al que podrán concurrir los individuos de la
clase mlil tal' que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes. Las solicitudes se dirigirán al coronel Diréc-
tal' del expreBado Centro en un plazo de veinte dias, :lo
contar de la fecha de publicaci6n de..este anuncio tln
el «Diario Oficiab.
Madrid 3 de febrero de 1921.
El Intenden&e llen¡;rlll.
P.A.
luan"'Romeo
· ."'7 l ••.. ',-.:":. ";~~" ~~_~~~'•.~::.'~i." ", "~:.'(~?!-~~'!.~:~
io·. febrtro.. M'lf.:.
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.OIRECCIÓN GENERAL DE. LA QUAROIA CIVIL
'.'.-
PREMIOS DE CONSTANCIA
13.0 tercio.
Reladdn nominal de los cabos. guardias, .cometas y trompetas que, halldndose comprendidos en d articulo 13.° de las ins-
trucciones publicadas por R O. de 11 de agosto de 19:xJ (e. L. n(¡m. 195), les ~esponde premio de constancia a partir
de 1.° de abril último.
Clne1 NOMBRES
PremIo meno )
sual de
constancia
que les
cOI:Tespon!le
Pb. Cta.
Clases NOMBRES
Premlomell-
sual de
consl&llcla
que les
correspo IIde
PII. Ca.
OuardIa 2:° Cipriano ,Marttn Norato .
Otro. • . • •. Eusebio Maroilla Tapia .
Otro 1.0.. Juan de Mateo Abad ,.
Otro 2.0 •• Higinio Ferro Fernández ,.
Cabo ••••• Ramón Martíncz Valdenebro .
Ouardia 2.° Manuel Fernández Meilán .. , ,.
Otro 1.... Juan Tobalina Oraá. .
Otro •••.•. Cayo Benito Arribas .
Otro 2.°... Emilio Montero Sánchez , .
Otro••••• f Ag;ustín Pérez Rivero..........•.
Otro 1.0 •• ~ Andrés BeceITa' ·Olaechea .
Otro 2.° Ba.lbino Cruz ·Here.s: .
Otro ••••• ~ Cesáreo Go'nzález L6pez .
Cabo ••••• Francisco Peral' del Castillo .
Otro••••• ; EmiUo Tarane6n Gutiérrez .
Ouardia 2.° Juan González Morras.. : .
Otro. . • • . . Benigno Pérez Medel. ...•.......
Otro. . • . .. Ram6n L6pez Rodríguez .
Otro AntoUn Quintanilla González...•.
Otro V' ••• Felipe Arias Alvarez......•.....
Cabo ••... Julio Garcia Elizalde....•..... ,.
Ouardia 1.0 Carlos Burgos Vigara...........•
Otro 2,0, .. Narciso Cera Alvarez .
Otro ••••. , Demetrio J ausoro Abecia .
Otro•••••. Bernardo Río Fernández .
Otro..•... Viceñte Escribano Ulloq.uc .
Otro .. , Julián G6mez Díaz .
Otro. . • .•• Francisco Díez Fer.nández.., :.
Cabo.••... Pedro Rodríguez Vara .
Otro. • • . .. Antonio Heras Alcalde ,
Otro .•... , Guillermo López Villarias .
Ouardia 2.° Pedro Puy6 Garay.•...•.........
Cabo .•••• Agustín Verdes Alvarez .
Ouardla 2.° Juan González Trique. ,
Otro 1.0 ••. Domingo MarUnez Anguiano.. ~ .
Otro •••.. '. Ramón González Thpinosa•.•••.••
Cabo ••••. Ra.m6n Martínez Villa .
Ouardia 2;° Gregorio Renedo Torres. .
Otro. . • • •. Juan Díaz Saavedra..• '•........•.
Otro •.••• '. Ignacio Fernández Macho, .
Otro •.•.•. Julián La.rrea. Lafuente., .
Otro .•.•. , Constantino Carrera, Inc6gnito .
Otro 1.-••• Eugenio Tortajada Aparicio .
Otro 2,0... Jooé Ojer San MigueL ; ..
Otro. •• • •. Santiago RaIDírez OchaR .
Otro •••.•• Gregorio Palacios Alzaga .
Otro •••••• Tomás RodI1guez Suárez .
Otro 1..... Ram6n BIasco San Pablo......•..
Otro. • • • .• Eustaquio G6mez García. .
Otro 2.° ••• Félix Ochoa Vallejo. .
Otro. • •• • Nicasio Ruiz Lasheras .
Otro ••••.. Antonio Gómez Remolino ....•...
Otro,.. • • •• Aureo González Macho...•.......
Otr~ •••••• ArturO' Vergara Pechs.. ;
Otro 1.°••• Juan BelTUeta García. .
Otro 2..... Vicente Mena del Pozo....•••.•.
Otro •••••• Ezequiel TetT6n Clemente.•......
Otro. . • • •• Z&C&rías Fernández Estrada......
Otro. • • • •• Florentino HernAndez Ronco_ •...
Otro•••••. Dimas G€flto8o Fierro.'•.••....• ,.
Otro. • • • •• Luis Eugenio Santamaña ..•••• ·.•
Cabo ••••• Donato Juez Marcos..'••.•..•••.•
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Guardia 2.°. Victor Rodríguez Garcla....•....
Otro••.••• Miguel Hernández García .
Otro 1.0 ..• Severino Busto Río .
Otro ••••.. Julián Pérez Pérez~ .
Otro 2.° . . , Honorato Manriq,ue ·Juez.•.......
Cabo D. Justino Fcrnández Mato .
Guardia. 2.°. Nicolás Luis Fuentes .
Otro ..•... D. Humberto Suárez Rodríguez ..
Otro .•.••• Pablo Paniego Bernabé ........•.
Otro. • • • •. Pedro Manj6n Rodríguez, .
Otro ....•. Eusebio Rojas Guilarte .
Otro •••.•• Jooé San .Miguel Sáenz .
Otro•.•••• Víctor Rayuela Zamora..••......
a.bo •••. ;. Eugenio .Domínguez Palmero......
Ouardia 2.°. D. Faustino Ruiz Chaves.... ; .• '.' •
Otro .••••• :t Vicente de la Jara Cala .
Otro •••••• Bienvenido Vadillo Atondo .
Otro •.•••• Antonio Domínguez Ruesga .•...•
Otro •••..• Manuel Cuesta Rubio .•........•.
Otro ..•••• Salvador García Migudcz .
Otro 1.0 .•• Pablo Barreira ·Prado .
Otro 2.0 ••• Mariano Hcrnández Rodríguez .
Otro José Veiga Ojea ..
Otro .••••. Nicolás Lópcz Pura. .
Otro ••.••• Eloy Campo Velasco .
Cabo •.••• Martín Fernández Lasheras .
Otro•..•. , Amadco Fcrnández Mata .
Ouardia 2,0 Máximo González Montatía .
Cabo ••.•. Canuto Zabalza Zabala .
Ouardia 1,· Angel Yudego González........•.
Otro 2 0 •.•• Cristóbal Cruz Heras...••........
Otro•.•••• León García Miguel >
Otro' 1.°••• Juan San Martín Martínez .
Cabo •••• ~ Juan Aguileta Foronda...•.......
Guardia 1.° Juan Lavaca Elsmendi. ......•. ,
Otro 2 0 •• , León Sevillano Migueliz .
Otro 1.0.. Tristán Grijalvo del Olmo ~
Otro.. ... Saturnino Santa Cruz González .
Cabo ••••• Donato Revilla Martín .
Ouardia 1,° Eduardo Carretero Pérez. .
Otra 2.° ••• Vlctoria.no JordAn Orue.......••.
atto Te6filo Vázquez Cendal ..•..•.. '.'
Cabo Jes1Í8 V~U Hicuera.s .; ..
Ouardia 1.° Víctor Lázaro Orio...•.•........
Cabo •••.• Miguel AlcalUz Selma .
Ouardia 2.0 Francisco Argote Humoz....• , •.
Otro ••.••. Román Sutíl Castellanos. .
Otro ••••.• Modesto Leorza Zurbano .
Otro. • •• •• Pedro Celeiro Qvide. .
Cabo ••••• JUllll Sáinz Echarri .
Guardia -2.0 Emeterio Nievas ZabaLr ..
Otro ..•.•• Domingo San Llorente 4lonso...•
Otro 1.· ..• Ro(rello S~z PQrtugal..•••.•••.• ,
Otro 2.° •. , Basilio Torres López .
Otro.••••• Andrés Yel88CO JiarUD.•• ; •••••••
Otro 1.0 ••• Venane10 FeMández. EstrtIde. .
Otro. \ •. l. Eduardo BárCenas Ferntuldez '.'
Cabo •.••• Alyaro Cortés QalTO._ ••••••••••• ~
Ouardia 2.° Rafael 'Cabero SáDchez .
Otro 1.°... Qregorio Andréll Ramos.· ..
Otro 2.0 • •• )'aclUldo IglesiAs Gorozabel•.••••
Otro•••••• )(iCUel Blanco ItI1rgoyen.....•.••
21,50
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1'reIüo_.
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coutallda
. q.el~
" CClrt'apGÚe
Pta. Cta.
NOMBRES
u.u........3t
Pmalo_-
-'IIIa1de - •
COJlstucw
qael~
corresponde:
PtI. CtI. '
lurdia 2,. Saturnino de las Heras Tejad~..
>tro •.. o •• José AsiD Sadaba..........••. ' .
:abo ••••• Eduardo Díaz Bravo .
J"ardi~ l.- Ildejonso Erazo GofH ......•...•.
Otro 2.••• Francisco Gólriez Galán •. ~ ...•...
Otro •••••• Ja.cinto Kartínez Garcí~.•... o •••
Otro••.••• Clliudio Bafiuelos Marttnez .
Otro •••••• Francisco Mingo Martínez .
Cabo ••••• Saturnino Tornos Ayanarte.....•
Otro. • • . .. Castor Rodríguez Zarzuela .
Ouardia 2.- Alejtwdro Narro Orozco....•....•
Otro •••••• Tiburcio Centeno Calvo .
Otro ...... Pedro Ríos Ugarte t ••••
Otro ••.••• Antonio Domínguez Rodríguez. .••
Cabo.. • Alfredo Itarte Gurucharri.. .....•
Guardia 2.° Eduardo L6pez Jiménez .
Otro •••••. Ewleblo Mangas Revez&do .
Otro l.· •.• Fernando Diez Montes .
Otro'. • •• .. FranciJlco FernMdez pena.......•
Otro••.••• Benito Kart1n Méndez .
Otro •••••• Jenara RIllll!rez llartinez .
Otro • •• . •• Antonio Gil Avila .
Cabo ••••• Nicolás Ceballos Villodas.. ••.....•
Otro •••• ·•• Juliin Ma.teo Carabantes. .
Otro •••••• Ricardo Dornlnguez Gastaminza ..
Otro ••••.• D. Vicente Rodríguez Rodrfguez .•
'Ouudia 1.0 Joaquín Colina Barrasa..•••.••••
Otro •••.•• Niceto Martínez Sáez.•.....• ; ...
Otro •••••• Tomás Millán Valencia.. o ••••••••
Otro 2.... Vicente Alonso Sorrigueta .•......
Otro. • . • •• Isaac García García...•........•.
Otro 1.•••• Emilio González Prestamero......
Otro. • •• •. FranciBco Durán. Calder(Sn~.•.••••
Otro 2.0 ••• Sep:undo Campo FariflllB .
Cabo ••••• Felipe Carbonell Herrera.•....•.
Otro •••.•• Jesüs Carri6nCarri6n ; .•.
Otro'••••. , JoveHano Cuesta Molinuevo .•.••.
Otro BIas de la Hoz Amez ..
Guardia l.· Ram15n Losada Elizalde .
Otro. ••••• Benjamín San Gregario PardaL ..
Otro. ••. .. Nicolás Chocarro Garc{a~..•...••.
Otro ••••.• Tomás Gadafl6n Omafl~.....•....
Callo .••• ; Juan Aoiz Poyo .
Otro. • • • •• Teodoro Chocarro Lizarbe .
Otro•••••• Vlctor Arroyo Barga..••.•...• '•.
Otro•••••• Luis G6mez G6mez .
Otro oo' ... •• D. José Torregrosa. Botella ..
Otro •••••• Demetrio Araiz Erro...........•
Otro. : .•• ó Manuel Ferrero Ferrero ¡ .
Ouardla 1. José Guruchaga Golii .....••...••
Otro ••••.• Daniel de la Fuente y Fuente..••
Otro. • • • .• Fermíll Echearr:!a Oteiza.••...•••
Otro •••••• Manuel Vicente Pacheco..•..... o
Otro. •• :. Eugenio Erlánz Aznarez .
Otro •.•••• 3everino Sái~z Urriza .
Otro .••••• Juan Corral Arroyo .
Otro Cándido L6pez Gil ;:., .
Otro 2.0 ••• Jesns Gallardo Fernández.•...•.•
,Otro. •• ••• Bernardino 'Gámez' Serrano.....•
Otro. • . . .• Lucas Blanco Gallego .•••.••..•.•
C.bo•••••• saturnino GOicochea Zndaire. ....
Otro •••••• Pascual Zabaleta Echavarreri ...•
Otro ••..• '. Patrocinio GonzAlez Rodrl'g.uez.; ••
Otro .•.••. José R6denas Martínez .
Ouardia 2." Andrés Nicolás Ecay .
Otro•••••• Cll8to Sá-nchez' Fernández..; o'••••••
Otro 1.0 ... Oipriano Laf6n Lus... ,,- _...•.•
Otro. . • ••• León L6pez Misericordi~ .
Otro•.•••. Ilanuel btaire Valen : .•....
Cebo••••• Eduardo Aztarain Monreal. ..•••
Otro. . • . •. Eulogio San tos Burrego.......•.•
Otro •••••• Amadeo 'Merino Navarro .
Otr. • • • ••• Bernardo Garera Moatn ........••
Otro•••••• AB4bi8 Prat Kartil:lea:. o •••••••• ,.
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Cabo •.••• Manuel Martin Morales .•••..••••
Otro •••••. Cirilo Olio Jiménez ...••.•.•••.••
Olro. • . • •• Fernando Angulo Angulo•.•..•.••
Otro .•.... Vicente Amiama Calvete. .•••• :-; •
Otro...... Miguel San Juan LarraL ..
Guardia l." Nemesio Pei'la -Drive .
Otro Luis Yátiez Medina .
Otro. . • • .. Leocadio Erice SOIa. o o • o ••••
Otro 2.° ••• Antonio Hernández Orzanco..•..•
Otro •.••.• Ciriaco Sorell Caro...•..•.••...•
Cometa. •. Angel Bueno del Río .
Guardia }." Valent1n Luri Moreno....•...••.
Otro ..•••. Francisco Briega Pica.do, .
Otro .•..•. Melchor Biurrun Ibánez.......•.
Otro 2.° .• ' 'Miguel Arbeloa Azcona•...•.••..
Otro; José García Juan ..
Otro ••••. Donato Burda.spar campo•..•••.•
Otro 1.- ••• Ma.nuel Gallego González ..••.••.
Otro. • •• •. Andrés Fernández L6pcx.•.••.••.•
Otro•••••. Antonio Pérez FUentcs.........•.•
Otro 2.-... ufiano Fabrique Ríos. ..
Cabo ••••• Salvador Uroz Urroz .••..•••••••
Otro••••.• Luc1nio Cervantes lti1go.•••••••••
Otro ...... Valentín Rasquín A~~........
Otro •.•••• Alejandro Vergara. Azeona..•.....
Otro. . . .• Aniceto Garcés Marco .
Otro. . •• •• Eulogio Revuelta Uriz .
Otro •••••. An1ce~ Go~vo S!inz•...•••...
Guardia 1.° GregorLO Agulrre Vicente•.•..•.•
Otro •••••• Onofre Vacas GiL .....•.•.•..••.
Otro•..... Lorenzo Arce Ord6tiez.•...•...••
Otro .••.•• Justo Veintemillas Irigoyen ••.•.•
Otro •••••• Inocente Esteban Esteban.; .•..••
Otro••••.• Severlno Martín Sanz..•......'.,.
Otro .••••• Julián Ama.triain Erburu ••.. o ••• -,
, Otro .••. ,. Cinaco Aspilicueta Yusau.ti.~ ••••
Otro•••••• Ra.m6n. L6pez Fadrique..••......
Otro...... liso L6pez de Parisa 1 L6pcz ..
Otro..... Bernardo Encabo Navas ~ .•••.•
Otro 2-.. : Pascual García Ibarra .
Otro ..••.• Eustaquio Z!l.bal Segura...•....••
Ofro •••.. Castor llodríguez Tord&ble .
Otro•..••. Daniel Miguel MigueL •.••.••..•.
Otro. • . . •• Santiago Bergua Puyuelo .••...••
Otro•••.•. Sixto Monreal Sálnz .
Otro••.•.• Romá.n Santesteban Gotii.......•.
Corneta .•• Andrés Barcia Monente.•••....••
Cabo ••.•. Felipe Rodríguez Diez. .
Otro.••..• Faustino Montes Nebreda. ••.•...•
Otro .•••.• Juan Pefl.a Camarero...••.......
Otro .•.•. , Ram6n Izquierdo Langa.........•.
Otro•••••• Santiago Manzano Montes..•.. '.••
Guardia 1.0 Veremuudo Oraá Diaz , .. , .. :~
Otro •.•... Rufo Valdedivas Blanco .
Otro Santiago Aldave Eleta ..
Otro 2.. .•• Eusebio Ascante Infante .
Otro •••.•• José Aranda Ramos•••••.••..•..•
Otro. • • • •• Nicéforo Ruiz Sáenz .
Otro ••••.• Patric10 Cuaqrado Casas. ;.
Otro •••••• Justo Segura Aspillcueta..• '•••.•••
Otro. •. . •. Maur'icio Rodrl'guez Cnlz.• ; ..•.••
Otro. •• . .• Pablo L6pez' Alonso .
, Otro .••••• Andrés Frimcisco Martín .
Otro •.•••• Desiderio Marcos Lozano...••..••
, Otro...... Aniceto Rojo Anguio '. ;
Otro .••••• Francisco Pérez Pangua••.,.•.••.•
Otro .•.•.• Basilio Goicoechea GaTcia .•....••
, Otro...... Domingo Marin Méndez.•..•....
Otro Tomlls Blanco Salas~ .
Otro Antonio Ba.rredo Municha. .
Otro .••••• José GutiérI:ez Martfnez. .
Otro •••• " Pedro Garcí8. Terrero '••••.••
, Otro...... D. Félix""del'Pino ()rtega. •• ; ......
Otro. • . • •• Emilio Delgado Blluquez...••. :.
,1
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Ouardi. 2.0 Emilio. Cuesta -G&.refa .••.••.•.•.•
Otro •••••. ())sme Cebriain Herrero ..
Cabo •• ' •• Felipe. Ruiz Pérez..••• '••.••.••.. , •
Guardia ,.0 Jo\lan Rodado' Cano.•.............
Q110 .•..•. Juan Marlltí61í' 'Alonso ; •• : ..
Otro José' Rio Ferná.ndez .
Otro..... Benito Bea lbáñez .
<:abo ••.•. Nicolás Montilla Arrabal; .•.•••.•
Otro.... Policarpo 'Pét'eZ Pérez..•'••.•.....
Otro~ " .. Rafael G6ll:lez. ·MlWtinez .
<ll,lardia J." Eplfanio Ma.r{[nez Garcfa•• ;. .Qtro•••••. Amador. :#JQQSO Ram6n..•.:.•.•.•.
Otro•••••. Pedro" Antepara GarÍCÓChe.I•• , ..
otro...••• Antonio' Pérez Rl'Jftrfg'Uez.'...... ~' •..
Otro ••• , •. BIas, lbarreche Eizaguitre.; .. '"
Otro •. ', .•. Marinno UrE'ta ,Antón., •.• ;. '.•• : .
Otro .. , . ;. Benito, Cubillo Izquierdo..• ,:. ", ..
Otro.", •. Bernardo. Lqsa Girón •...•••.•• '.•.
Cabo ••• ;. NicolásCal\'lY ,·Hernández." .• 1';" ••
Otro •• , ". AllriaRQ. Albcr EJom.. :. .•. ·.• , .......;
Guardia 1.el Gefcr.ino FL~Il Guillén .•. o.. ; •••
Otro J, Vicen~e M'IIDzalIO 'MÍlI'C08 , •.
Cometa ••. J096 .Miguel Alonso.,: ·¡ ;.
Guardia ~o Fernando~nzález Hermc8Ul&. .
Otro, •.• !. Luis Lejarllsu M.urguía...'•.••'.• i.
Otro •••• ~. Féli~ Pereda Ifífguez...• : •..•• ".
Otro, •• ". Const~nt1nb Yal¡e'o Plaza•••••• ;.
Otro•••. '.' Urbano. Ct:ftndQ .NpgnX. :; , ,.
Otrn •••• ~. Slllv.aciur Gil' V~dé8 -'! •
Otro ..... ~, Juan Rodríguez Barrio ,." •.
Otro••. '1' Pedro Godoy Gon~ález; ,~ ..•• ,.{)tro•••• ,. Basilio Gómez' Remolino , .•....
Cabo .•.•. Ii'lorenUno SIÜZ ¡Goiri•..... , .•...
Otro .••••. EVll.rGto Ord6ñez Pércz•.....•...
Otro•••••. l3enitp ()utolÍa (!Uoa•.•.•.•.....
Otro, , .•.. Gonzalo ,Hoa Muiioz .
Otro..... André~·VillalmallSO Ramos .
Otro ••. , •• Prudente .Cillerllelo Gal'Cl:a .
Otm·•..••. Basilio J'~H\n Benilo•.•.•.•.......
Corneta .•• BIas :Martín Gon.zúlez ... , •.......
Otro.,.. Romáll Morej6n ·Lorenzo .
<lutrdia 2,0 l:enasi·) Pinl:dll. l<oddgo..•......
-Otro..... Da, id Ortega Medina, .•••.•••••.
Otro Aniceto .JllusoroAbecia .
Otro •••••• Pedro G<,nzález' Ranero .• , .•••.•.
Otro •••••• Enrique Sánche~ Tamames. .
Otro •••• ,. Muimino Andrés Cayado•••••.•.
Otro...••. Antonio Maltln San Juan", ••.•.
Otro•••••. Emilio Calvo Taranc6n, .•••.•••.
·Otro. • • • •. Estanislao Alonso Alonso..•.....
Cabo ••••• José Alvllrez Entrena•.•• , .••.••.
'Guardia 2." Angel Fernández Gllrcía .
Otro •••••. Rodrigo Rufz RlImírcz .
'Otro Domingo Fcrnándcz Hidalgo .
Otro •••.•. Antonio L6nez Domingo.•........
Otro •••••. Complio Alonso L6pez .
Qtro 1.0.. Atanasio Casado Atance .
Otro 2.°, •. Manuel More" C::y6n•.......•..•
Otro. ", •• ' I(\sé Ortct Guitart , ...•.......
Otro 1.". réJar Pt tí'l R si es ..
<}tro 2." ••. Joaquín GIlT'ijo Gil ••.•...•.•..••
Otro·, ••••. MaUJ icio G:;nzi'lez A'ario...•..•.
Otro•.•... Cosme Rilo'fa FonturbeJ.. .
Cabo. •• . Víctor Cillcruelo Garela ........•.
<luardia 2." Luis Nayarro Díez .
-Otro. ' ••.. Rafael Dípz Ramírez .•.•........
<:abo Emno Orliz Aralls 1
Ouardia 2.° VRleriano Irlnrte Ibilcieta..••.. "
Otro, •• , •. JU!ln Gflrcía Cámara .
Olro •..•.. Isll!oro Manzano N(íñez ...••...•.
Otro ••• ~ •. Delfín HernilndezNieto•.....•••.
<>tro Francisco P(>rez Gnrc¡a ..
Otro TOrlbio Martín Niew..~ .
Otro •• , •.. Melchor Garrastachu. BoliTar.".
~ t:
" ,
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Guardia 2.- Salvador Albo Elorza ,., ••••
Otre·•••••. Manuel ClUIdiI Guerrero .
Otro, .••.• Te6filo Larrai1aga Vallejo .•••••••
Otro ..••.• Manuel Montilla Pérez .
Cabo ••••• Bernardo Dfaz Latorre.....•••.•
Otro José Díaz López.: .
Olla •••••. David Garefa' Hernáez , ..
Otro. . . . •. 'reodoro Fel'rero Ferrero~.....•..
Guardia 2.· Adolfo Cuñudo Negro .....•.•. , ..
Otro Pablo Gal'cía MoraL .
OtrQ ...•.. Martí.n Blanco Urquiola. .
Otro Angd G6mez Gallego.·..• , .••••.•
Olro , .. Fidel Dí!l% Robredo .
Otro. , .••. Avelino Pérez Bustamant6...••••.
Otro .• , ••. Frabcisco P6rez Ortiz.•.•.... ,; ••
Otro., •••. José Gajate· Pérez...·..• , ,' .•.•.••..
Olro .•.•.. Bernardo' Plaza Si15tre , .•.• -.
Otro .. ¡ •• , Braulio Morej6n I.orenzo .', •••.
OtiO ••..•. Félix Varona, Garda...·.•.. : ...•..
Otro. " ." Guillermo Garcíl\ Chaves...... :,.
O'ro...~ Alvaro níaz ·L"to"';"·· .
Corneta.\. Jo~ Miguel' vrll'a:.;~.é~: ::::.: ~' ;.
OtrO... 'l" Jerónimo To~' Sánchez... ;:;; ~.
Guardia ~.!) José G~rcía tch~zo.:.....•... :~,;, .
Otro..... León Casano LogroJio•....... :: •.
Otro •.•• ~. Victoriano Rodríguez ·Chavea;·;;.,
Ot'o .• ; .•. Juan Agustln Sanz...• ; ; •.
Otro ...... Domingo Cf.ma.ra Cllho o'. ,; ~ ..
.! Ot.o •..••. Sernlín Trivifto ·CabaJlero~ ~I~ •••••
Otro .....•. Gabriel Ramos Fernández.• ,' .•.••
Otro ," t' Juan ZUIlZO Ruiz o .
O'ro .... ;. Loreto Gon~ález Clemente .•• , .•••
, Otro 1.°.;. Sotero Ruiz de· la Cuesta, •.•. , ••
Otro 2.° • ;. DemctriQ Arana Idigaras.;' ..•. , ...
Otro Ildefonso Santiago. Vclpsco_ .••• ,.
Corneta .•. Emeterio ('ampo Fari~as ~ •.• ; •
Guafdia :t.o Aquilino Góml!z I.6pez ,.
Otro ••.••. Eloy L6p~z Sanchidrián •.•....•.•
Otro •• , •.. Emilio Estrada Montero .
a,ro, ...•. Hip6lito San Miguel yeturiz., ..
Otro 1.° ••• BartoJomé Cardado EguIluz. .•..
Cabo ••••. Gregorio Aroz Delgado .....•...•
Pablo Peralto Pintor .
I~.stt>ban Ruiz Elvira.. ~ ...•• , • , , ••
~,?Sé Carreira Pérez ;.
11" ¡casio Pérez Prieto ,
Rutina Casado Gonzalo.•••••••••
Eu'tjquio Centeno Mártínez , •.
eslls Moreno Izco .
Dem6filo Mesa Alonso •••...•••••.
Arturo Juárez Maestro...•.•.•..
Ou d' 2 o ,Andlés Cebey SoutQ.......•••.•••.
ar la . \José Pctíllranda Gal'CÍa .......••.
¡Pedro Ruiz Vig.uera,., ....• ; •... ,lb. Emilio Pedrinaci Peso..•..••.
~ Manuel Pedrinaci Peso•....•..
~ollquin u'dl'.sma Aramayo .
IDemctrio Rubio BL'rJllt'jD.•• " ••••
Fructuoso Bejarano Carrasco••..
Nicanor MonjeS<inchez .•... ·.• , ..
Mariano Arnao S8nz .••........•
Valentín Antón de la Fuente .•..
Corneta ... Domingo Elorza G6mez•..... , •..
Guardia 2.0 Rogelio Fraile E'lCudero ..•..• ;· .
OtIO..... Arturo Gareia Ruiz .
Otto .•.... Alfredo Serrano OtlIgado. .
Otro. , ••. Francisco Mena Palmero ,.
Ot.o,. •• Serlipio Me<iina S:\.n :Vicente .
0"0 Pedro Pcr; lvo Sept11veda .
e bo • •• Gabino García Igle!<ias , •••••••
Olro. . . • .. Bonifl'cio Prieto rrig\lcros .
Otro .•.••. VIcente G,or,rÍl. Jhnénez ....••....
Ouardia 2.· Angel .Muroganen. García..•..••••
Otro.. " .. Ge~o Kasedo Rernando...... "/
"." l.J
20,00
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Ouardia 2.•• Julio Gofii CCrezo_ .•...........•
Otro..•... Juan Jorge Gareía.. •......•......
Otro•••.•. Ca.simiro Martín Florido .
Otro•••••• Ambrosio Terrazas Martínez.. .
Otro .•••.• Mareelo Baquerín (Mmez...•.....
Otro .•.••. Valentín Ausin Barrio .
Otro •••••• Pablo Lodoso Mayor_ .•..••...•..
Otro ••••• M!UhUel Núfíez Pérez. .
Otro 1.· ... Gregorio Pérez Palomar••••..... ,
Otro 2.· ••• Servando Porras Cano_••........
Cabo •••• Manuel Cimill.no Fuentes .
Otro..•... José Elorza G6mez .•.•••..••....
Ouardia 2.0 Francisco Sáenz San Vicente. .
Otro 1.° ••• Deogracias Arellano' Prado .
Otro 2.0 ... Celestino Egufluz Bengocbe&. .
Otro .•.••• Manuel Mota L6pez .
Otro. •• • •• Emilio Salmer6n' Maldo.nal!o....•..
Otro. •• • •. Pedro Arcaute Infante..•..•..•.
Otro •••••• Juan Martín Gónzález..••.••.•..•
Otro • • •• •• Zaearias Roa Monle6n............. '
Otro • • • ••• Isaac Sarabía SarabilL.•••.....••
Otro Manuel Vartine:l Matoralla ... ~ ••
Otro : : : : :: MartIn Trancho de Vigliel..•.•...
OIrO ••• •• Rieardo Ferná,ndez López•.•.••••
Otro. • • ••• Ventura. G8.llardo Calderón...•••.
Otro . •. •.• Domingo Ochoa Elejalde .
Otro •••••• Víctor Ochoa Ocho8. .
Otro •••.•• Féli:r Armentf,a Aramburu.•.....
Otro • •• • •. Franciooo ~pez Atiua........•...
Otro•••••• Tomás Torres Aspiroz .
Otro..... José Upez de Gámiz........••••
Otro•••••• Francisco Gareta. Gareta. ••••••••
Cabo ••• '. Agustin Amurrlo LcSpez•...•.•..•
'Quardia 2.0 Antonio Alblz Pérez .
Otro.. .... Félix González Lucas ' ; ..
Otro •••••• Ambrosio Gareta Vicufia...•.....
Otro. • • ••• Desiderio Arcos PortaL .
Otro...... D. Manuel Quintana H<»ltos .
Otro ••.•.• José Casado QueUe....••.........
Cabo •...• Caslmiro Ocio Ferná.ndez••.•....
Ouardia 2.0 Gregorio MI1I'8.1es Pilielro....•...
Corneta •.• Félix Muflbz BonilLa ......•.....
Guardia 2.- Nicolás Arizabaleta Castillo .
Otro•..••. D. Luis Balluerca Garrido .
Otro .• ~ ••• Mauricio Moraze. Moraza .•......
Otro Luis Bustamante Reca ..
Otro••.••• Tomás Maturana González .
Cabo ••••. Francisco Galván Cotrino .
Guardia 2.p Marcos Esparza Visear..•......
<Abo ••••. Juan Alonso ZaldIvar .
Pedro Fernández If5jgüez•...•...
Alfonso Lorenzo Garcta .
Felipe Ulive.rri Vifia .......•....
Jesl1s Martinez Munoz ....•.....
Alfredo Olivares Figueroa .
felípe Sáenz de Urturl. •.......
Primo Cómez Rihuete .
Antonlo Pena Pedrueco.....•..•.
Zacarfas Urrichl Pérez .•........
~esl1s Echave Asanza•....•......
Felipe Lamberto Pabolleta. •.....
Ouardia 2.0 Eulogio Pérez Indurain ..
Antonio Elcano Elcano _ .
Salvador L6pez Balongo .
Gregorio Zúfíiga Martínez .
Nicolás Ruiz Garcfa .
Eugenio Bandullo SlUinas .
Manuel Iribertegui Oroz.; .
IsaSas Zulet Reta .
Bernardo Pérez Echeve.rrfa .
Agustrn Clemente Garcla .
Juan Rose1l Pérez.•.............
Antonio Gercía Blanco .
Cabo ••••• Cesáreo TIundain Carlos .
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Guardia 2,0 Eusebio Ganuze. ~ca.y ..
Otro. • . . •. Silvestre López Rodrtguez .•.....
Cabo ..... Fidcl Mart1nez Cristóbal .
Guardia 2,0 Jooé Roldán Jiménez .
Otro .•.••. 'feodoro Zubizarreta Saraza .
Otro .••... FélLJ: Bravo Expósito....•.......
Cabo ••••• Ncmesio Alzate ltuartc...•......
Otro ••..•• Francisro Nuin Mutilva. .
Otro .••••• Mfl.Duel Nuin. Mutilva••.•..... "
Otro ..•.•. Se.rapio Nuln Mutilva .
Otro Isaac SendIn LcSpez .
Cometa. .. Gabriel Garda MarUn••........
Isidoro BarandiarAn' Qi)rena...•.
Claudlo 8,antamaI1ti. Pérez.•.....
Gregorio Rojas Aparicio .
Pedro Mareoo GonzáJez.•.....•.
Rutina Ci'e. Salinas .•••••..••....
José Navascués Ooya••..••..••..
Ram6n Moreno Ayape.••......••
Ouardia 2.· Nioolás cajal Maza .••..•.......
Florentino R<X'l Díaz .
Joo~ Hernández Ibirlez.•.......
Orencio Felipe Calero.•••....••.
Antonio Puyuelo Sipán ....•.•...
Gregario Salvatierra Aralm...•.
Alonso Alvarez Flores .
Claudia Fernández Llamas .
Cabo ••.••• José Todol1 Cloquell~ ....•...... :
Otro .••••. Fernando Aya.pe Alsa .•.•..•..•.
Otro •••.•• Pedro Olla' Jlménez•.... '•..••.•.
Otro ..•••• Antonio Senosiain Ezquerro.•.•.
Otro. • • . •• Román FernAndez Fernándcz .
Otro Fidel Pinedo Tejada .
Otro •••••• D. Carlos de Galisteo Armesto..•.
Otro • • . • •• Juan Esain Esain ...•...•..•...
Otro •••••• Franclsoo Gutiérrez Yonte. '" .,.
Cometa .•. Raimundo' ~m C,asajds .•...•...
Angel Legasa Bueno .
Francisco Zazo Bona ..•.........
Pascual Viftada Sánchez ,
Pedro MateuBu!lola.•........•.
Félix Luri Rivas .....•...•......
Antonio Nogales Pérez .
Sim6n Pascual Morentín .
Julián Cabos E:rp66ito.: .
Felipe Ibarrola Miguel .
Inocente Gutiérrez Jiménez..... .
Valeriana Faba Caballero .
Casimiro AJlende Garci1l. .
Joaquín Diaz Mulero .
Lorenzo Latón Irurozqui. .
Julio Yesares Juá.rez I
Francisco Salamanca Fernández.
Francisco Garcfa Pérez .
Serafin Olcoz GuruciagA .
Guardia 2.0( Felipe Rubio Alonso .
JUfl.n Pablo Quemada. .
Modesto Izquierdo Barreda .
Leandro L6pez Lema .
Epifania Pa.cho Sánchez .
Antonio Iricibar Olza .
Enrique Ferreres Roig .
José González Torrado .
Agustín Claroo GasOOn .
Tiburcio Diez Terán....•...•...
Pedro- Pic6n Amo .
Crescencio MarUne.z Vinuesa .
Vlctor González Tapiz .
Vl1lentfn Medrana JiInénez .
Antonio M1l.I1n Alcántara. ( .
Eustaquio Escudero Blanco .
Germá.n Yzcue Gorricho .
Nicolas' Aisa Irigoyen .
Benito Garcla Daztáo.••........
20,tn
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Guardia 2.°. Andrés Cano Soler.....•••......
01ro •••••• Olegario Santos Sancho..•.....•.
Otro. • . • .. Miguel Villar GonzlLlez...•......
Otro. . • . •• Cesáreo Burón Morin ...•......•
Otro. . • • •. Fernando Esteban Alvarez .
Otro .••••• F~ Ajamil Arandia ...•......
Otro •••••• Loon Andueza ~ye.ITe .
OtrO. • • ••• Anastasia Ibáftez Pérez .
Otro •••..• Rafael Martínez Antofíanzas .
O~o •••••• Abundio Go~zález Conde .
Otro 1.°••• Vicente Sola Cambra ·.·
Otro 2.°.•• Melanio Se.nz Gonz!lez .
Otro •••••• Fernando ArdanazMuniain .
Otro 1.0••• Bruno Zayas Reras .
Otro 2.° ••• Manuel Ruiz G6inez ·.·
Cometa .•• Victorino Estébanez Acinas .
Pascual Camlnal Montero .
D. Francisco Ramos Echevarr1a ..
Peo.ro Nievas Zabal. .
Julio Sáinz González .
Juan Goicoeehea Zudaire .
Emilio Santamar1a Garayo .
Ouardia 2,0. Vicente Grocín Villar .
AlejandroSolchaga ArellaDo .
Narciso Toca Raigadas ....•••.. :
Jestis Moreno ¡:;oto..•...•...... ·
Enrique Garcia Ortlz ....•...•..
Isidro Diaz Ditlz .
Antonio Antón Cabrerizo•.......
Cabo ••••• Andrés Gonzalvo Sáinz .
Otro José Garcla Chico d •••••
Otro: : : : :: Pedro Arzós Ferná~<;lez .
Ouardia 2.° Vicente Etayo Gorralz.......... 20,00
Otro Canuto García Leorza .
Otro:::::: AntOflio RamIrez San Juan .
Otro Magcnefo Lataza L6pez .
Otro ••••.• Saturnino Lapuente Martínez .
. Otro •••••. José Casado Lorenzo .
Corneta. •• Basilio Garcl'a Baños .........•..
Ouardia 2.° Macario Morentín Aramcndia .
Otro Lucio Orio Arandill. .
Otro:::::: Scbastián Sarriés Echarri. .
Otro Julián Escribano ·Mateo..~ .
Otro::'.:': Gabino Subcrviola Caspe '
Otro .••.•. José MacIas Lucas..........•..•
Otro •.•••. Eloy Fcrnández Martinez .
Cabo. • • Justo Sáinz de Vicuria. .
Ouardia 2.° Adolfo Rojo Echevarrla.........•
Otro•.•.•• Marcos Gurrea González .
Otro..... Jeremías Luquín San Gil .
Otro. • . ••• Mariano Cabrera ·Castillo .
Otro •••••• José Hernández Jiménez .•......
Otro •••••• Victoriano Echevarrl:6 Hermoso..
Otro •.••• ; Eugénio Pérez Ibáfiez ,.
Otro •••... Jesús Martíncz López .
Cabo ••••• Enrique González Guinea .
Ouardia 2.° Manual Sevilla Faraco, .
Otro•.•.•. Gregario MundIn Astiz .
Otro. . . . .. Florencia Rallo Gracia .
Otro. . . . .• Rcstituto Arribas Pastor.. , ,.
Cabo .. '" Manuel Trullenque Mansilla .
Guardia 2.° Valentín Romero Ortiz .
O.ro Félix Echarri Sanz .
Cabo. " .• Cástor Alvarez Urrutia .
Guardia 2.° Salvador Martfnez ,Lozano .
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Guardia 2.°' Pablo Leza Domaica........•..•.
Otro. .. • •. Bla.s Garc1a lriarte .
Otro •••.•. FranciscO González Vinuesa .
Otro..... Pablo Ruiz Lafuente .
Ot~o 1.0 ••• Angel Fuentes Lago.....•.......
Oi! U 2.°... Plácido Arrieta ¡trana .
Cabo. . . •• Feliclsimo Martelo Ruiz .
Otro •.•••• JesOs Torralba l"enero.....•.•..
Otro .•.•.. Francisco Jáuregui Gollena .....
Guardia 2.° S,alustiano Mart1nez Baquedano..
Otro José Moreno GArcía .....•. , .
Otro .••••. Ramón Sa.las García .
Otro .••. " Pablo Miranda Acedo .
Otro ....•. Gregorio Lorenzo Abad .
Cabo ..• • Pedro Cabez'a Melchor .
Otro ..•.•• Manuel Rodríguez Prieto ,
Olre•.•••. Eladio Elices Caballo , .. ;.
Otro Ram6n Vera Gil .
Otro ...•.. Mariano Gil Sa.nz ; .
Otro. • . . .. Virgilio Pérez Sánehez ~ .
Otro .•••.. Gerardo Huici Rodrigo .
Otro .•.••• Enúlio Verdugo Garc1a .
Otro•••••• Basilio Jimeno Ucedo..•. ~ ..•....
Otro. • . . •. Eleuterio Eeheverría Echeverrla.
Otro...... Dimas' Llamas Centeno .
Otro. • • . •• Antonio Andreu Valero .......•..
Trompeta.• Juan L6pez Pastor..•...........
Otro•••••. Germán Marttnez Jiménez ....•.
Otro .•••.. Anastasia Aldama Le6n .....••..
Guardia 2.° Clemente C6lvo del Barl·io .
Olro•••.•• Aniceto Rlafio Gllrc!a , .
Otro•.••.. Hodolfo Morcillo. Rodrtguez .••••.
Otro •.•••• José Montes Nebreda............ 20,()()
Otro José Ruiz L6pez , ..
Otro..••.. Francisco Ochoa Ortés .
Otro ..••.. Manuel García Chamizo .
Otro,•••••• Sebastián Giralda M.Qreno .
Otro .•.••. Juan Acto Exp651to .
Otro •••••• Salvador Rodr1guez Tomé......•.
OtrQ .•.••• Segundo de Diego Escudero.....
Otro•••.• ' Andrés Grande González .....•..
Otro .••••. Evllario Robledo lUvas .
Otro ..•• ~. Eloy Sánchez Blanco.....•...•..
Otro••.••. Ellseo Vila Maset.. .
Otro 1.0 .•• Eusebio Justino Ernesto .
Otro 2.° ••• José Munuera Mufioz .
Otro .•• : .• Miguel Fernández González .
Otro •••••• Francisco de Asís Expósito .:..
Otro •••••. Te6tilo Sáenz Moreno.....•.••..
Otro .••••. Vicente DIez Abe!. ..J •••••• , ••••
Otro •••... Ignacio González Expósito..••...
Olro 1.° .• , Mauricio Arranz H-aro .
Otro 2.° •. , Santiago 'Fernández MigueL .
Otro. • • • .. Dionisia Garc1a Prieto .
Otro, ••.. , Felipe González Aparicio .
Olro José Arnáiz Sáinz ..
Otro .•••.• Ba:siliso Maeso Fernández .
Otro....•. Angel Gonzalo Cortés ...........•
Otro. . . . .. Juan' Bayo Garc1,a .
Otro Pedro Gofii Osacar., ........•...
Otro , Francisco Mantrana Ungo .
Otro MarUn Arnedillo Iriarte ' .
Otro •... ,. Emilio Quintana Quintan~....•.
Otro.. .•. Horacio Alvarez Moreno......; •..
I
..
18. febremAel92a.
"
...... -
JI
)
Dbfeutaban pIU5 como Iicenciadoe
ebso utQs. en fin <le marzo últi-
1 abril 1920 mo, y se .les propone para el de
.. "', c.:nsta'lcla dude l\ll ha fccha
como compreodidos en la real
, orden d.. 2~ de octubre de 1920
(D. O. núm '246).
0020
Prtalo lÍtetltu!de coastucla qoc f'ecba de la percepdft
les co.rrespoade del premio
NOMB~I!S
______ i--------------.II--Pe-s-e-w-ti-cta.-'- ~11--M-es--I.-AJI-0-
¡León Antofiana Arrieta ..() d' 2 Mariano Sedano Pérez •......•..uar liS ,01,. Dionisia Carda Pérez ........ , ..
Pedro Carcia Martín .....•......
Trompeta •••. IJuan Ruiz Santiyana Carda .
Moisés Alegre Cuft.ado .
Felipe' Carcia Hierro .
Mauricio ltneriz Jiménez , .
Casiano Vázquez Carda .
Adrián Mufioz Sánchez .
Ignacio Alonso Sacristán .
Pedro Sarasa Casi, .........•. ,.
Florentino Dabad Carcía .
Manuel Sánchez Rodriguez .
Santiago González Díaz .
Manuel Durán Carda .•.........
Vicen(e FcrnándEc'z González .
Faustino Letona' Erive.. · .
~omán Núfiez González .
Juan Padilla Estévcz , ..
c(}uardiu 2.01•• Dámaso Chico Garcia ..•.........
José Martinez DonceL , .
--
'-
Te6fikJ Mi.rt1n~z de la Her&. . • . . 20
Carlos Ortega Rodrigo..•..••... 'j'
Cal'mel0 Candelas Lázaro\., .• ,.. 20
Cregorio Zubizarreta Gastesi.. .. ,
<:onieta ••.. ~'IPedro Biurrlin Castro···········
1I
11
00 I mayo ••••
1 mayo •..•
1 junio ....
1 sepbre ••.
1 octubre •.
\
Reunitl'ld'l en 4d.e abrillc;>s 6lñol,
y m.d'ante SOllcilU'1 del illtere-
lado, le fué concedld·) por el
1.erJde de Id ~"m.· ele Vizcaya,
1920 u.. Cl mpromlso de 4 años' con
I premio, con arreglo a la legisla-. <Ión vlgellte en aquella fecha,cor'resp ndiéndole el de cons-tancia desdé la en que se le. propone.
19201Altas procedentes del ej~rcito, reu-J1120 niendo mb de 6 ¡,ño. de se,vi-
1 20 cio!!, y se les pwpone desde la-
19~0 fechélló exprdadas ~n que les co-
rresponde el premio.
n
Madrid,29 de no..icmbre de 1920.-Zubia:
'.
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